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ABSTRAK 
 
Diantara kekayaan kesenian tradisional sunda, lagu kaulinan barudak atau juga 
lagu kaulinan urang lembur adalah sebagai khasanah lagu tradisi karawitan sunda 
yang dapat menjadi sumber gagasan kreativitas berkarya. Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan interpretasi dan presentasi Pamones karya Oya Yukarya dan 
Kreasi Sasalimpetan karya Iik Setiawan dalam menggunakan lagu kaulinan 
barudak sebagai sumber gagasan kreativitas berkarya. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab 
permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu bagaimana interpretasi 
dan presentasi Oya Yukarya dan Iik Setiawan dalam berkarya. Temuan dari 
penelitian ini terdiri dari unsur-unsur interpretasi teks dan konteks seperti laras, 
tema, tempo, pengolahan aransemen, dan gending, dan presentasi wujud, fungsi, 
dan respon masyarakat terhadap karya. Pamones karya Oya Yukarya merupakan 
sebuah penatataan kreasi baru, dengan variasi pengolahan gerak dan  lagu kaulinan 
barudak yang melalui tahapan interpretasi sehingga lebih menarik dan unik tanpa 
mengurangi esensinya. Kreasi Sasalimpetan karya Iik Setiawan merupakan sebuah 
karya gending kreasi baru untuk lagu kaulinan sasalimpetan dalam album kaset 
komersial Rineka Kaulinan Barudak 'Mapag Layung', adanya perpindahan surupan 
sehubungan dengan kebutuhan suatu suasana adegan tertentu.  
 
Kata Kunci : Lagu Kaulinan Barudak, Kreativitas karya, Pamones Karya Oya 
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ABSTRACT 
 
Among the richness of Sundanese traditional arts, the song Kaulinan Barudak or 
the song Kaulinan urang lembur is a repertoire of traditional Sundanese musical 
songs that can be a source of creativity ideas. This study aims to describe the 
interpretation and presentation of Pamones by Oya Yukarya and Sasalimpetan 
creation by Iik Setiawan in using the Kaulinan Barudak song as a source of 
creativity ideas. This study uses a descriptive analysis method with a qualitative 
approach to answer problems in accordance with the problem formulation, namely 
how the interpretation and presentation of Oya Yukarya and Iik Setiawan in their 
work. The findings of this study consist of elements of text and context 
interpretation such as pitch, theme, tempo, processing of arrangements and 
gending, and presentation of form, function, and public response to works. 
Pamones by Oya Yukarya is an arrangement of new creations, with a variety of 
motion processing and new songs of Kaulinan Barudak which go through the 
interpretation stage so that it is more interesting and unique without reducing its 
essence. Sasalimpetan creation by Iik Setiawan is a new creation of gending for the 
song kaulinan sasalimpetan in Rineka Kaulinan Barudak's commercial cassette 
album 'Mapag Layung', there is a shift in absorption in connection with the need 
for a particular scene. 
 
Keywords: Barudak Kaulinan Song, work creativity, Pamones by Oya Yukarya, 
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